





























どを経て 1921（大正 10）年 8月に文部省図書監修官に任命された。1925（大正 14）年 7月に欧米各
国の言語教育を視察するため、一年間の海外主張を命じられた。この経験は後日彼の日本語教科書編
集に大きな影響を与えている。1931～1937（昭和 6～12）年に第四期の国定国語教科書の編集を担当
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A Study of Japanese Language Textbooks for Japanese
Overseas Territories 1937-1945
― Comparing the Chief Editors for Japan and Taiwan ―
Hung Wen CHEN
The purpose of this study is to explore the differences between Inoue Takeshi, the chief textbook
editor for Japan and his Taiwanese counterpart, Katou Haruki, during the period of 1937-1945. They
first exchanged their ideas for creating language textbooks at the Japanese Language Policy
Conference of 1937. By analyzing the records of the Japanese Language Policy Conference, I found
that they had differing opinions on the applicability of and teaching methods for national-government
issued textbooks, as well as standard Japanese (hyoujungo) and kana orthography. However, they
exhibited similar philosophy regarding the selection of content and illustrations for teaching materials.
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